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Abstract 
Background and Objectives: Religious attitudes and emotional intelligence of students can be changed under 
parenting styles. Propose of this study was to investigate the effect of perceived parenting styles on religion attitude and 
emotional intelligence of high-school girl students in 2014. 
Materials and Methods: The statistical society of research was the high-school girls in 2014 in Arak city, 87 of them 
were selected by multistage cluster sampling. Participants answered the two questionnaires including emotional 
intelligence, religion attitude (Baraheni) questionnaires. The mothers of participants replied to parenting styles 
questionnaire, Baumrind questionnaire. The data were analyzed by multi-variety regression and Pearson correlation. 
Results: The results showed permissive parenting style had negative significant correlation with religion attitude and 
emotional intelligence. In addition, authoritarian parenting had no relationship with the emotional intelligence, while the 
authoritative parenting style had positive correlation with emotional intelligence and religion attitude of students.   
Conclusion: The findings revealed that the authoritative parenting leads to more emotional intelligence and religion 
attitude of students that facing the problems life while in the case of permissive parenting is the opposite. 
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 چکیذٌ
تٛا٘س ٔتأحط اظ ضٚ٘س فطظ٘سپطٚضی ٚاِسیٗ، تغییط وٙس. ٞسف تحمیك ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ٞٛش ٞیجب٘ی زا٘ص آٔٛظاٖ ٔیف: اَذاسببقٍ ي 
ی ی ٞطتٓ ٔتٛسغٝآٔٛظاٖ زذتط پبیٝجب٘ی زا٘صٞی ٔصٞجی ٚ ٞٛش ٞبی فطظ٘سپطٚضیِ ازضان ضسٜ ثط ٍ٘طشحبضط، ثطضسی تأحیط ضیٜٛ
 (  ثٛزٜ است.1393 -94اَٚ ضٟط اضان)زض سبَ تحػیّی 
ٞب ثٝ ٘فط اظ آٖ 87ا٘س، وٝ ی ضٟط اضان ثٛزٜی ٞطتٓ ٔتٛسغٝآٔٛظاٖ زذتط پبیٝی آٔبضی پژٚٞص حبضط، زا٘صجبٔؼٝ: َب سيشمًاد ي 
ٚ « ضطیًٙ»ٞیجب٘ی ی ٞٛش ٘بٔٝا٘جبْ ایٗ پژٚٞص ا٘تربة ضس٘س. سپس پطسصیی ثطای ییِ چٙسٔطحٌّٝیطی ذٛضٝضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب اجطا ثط ضٚی ٚاِسیٗ آٖ« ثبٔطیٙس»ٞبی فطظ٘سپطٚضی ی ضیٜٛ٘بٔٝآٔٛظاٖ؛ ٚ پطسصثط ضٚی زا٘ص« ٍ٘طش ٔصٞجی ثطاٞٙی»ی ٘بٔٝپطسص
تحّیُ  spssافعاض ٜ ٚ ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ، ثب ٘طْآٚضی ثب استفبزٜ اظ ضٚش آٔبضی تحّیُ ضٌطسیٖٛ چٙسٔتغیطٞبی جٕغضس. زازٜ
 ضس.
زاض ٔٙفی ی ٔؼٙیٌیط، ضاثغٝی فطظ٘سپطٚضی سُٟٞبی فطظ٘سپطٚضی، ضیٜٛٞبی تحمیك ٘طبٖ زاز، اظ ٔیبٖ ٔتغیّطٞبی ضیٜٛ٘تیجٝ َب: یبفتٍ
زاض ٔٙفی ٚ ٔؼىٛسی ثب ٞٛش ٔؼٙی یی فطظ٘سپطٚضی ٔستجسا٘ٝ، ضاثغٝٚ ٔؼىٛسی ثب ٞٛش ٞیجب٘ی ٚ ٍ٘طش ٔصٞجی زاضز؛ ٚ ضیٜٛ
تط ذٛاٞس ثٛز. ٕٞچٙیٗ تط ثبضس، ٞٛش ٞیجب٘ی زا٘ص آٔٛظاٖ ٘یع وٓی فطظ٘سپطٚضی ٔستجسا٘ٝٞیجب٘ی زاضز. ثٝ ثیبٖ زیٍط، ٞط لسض ضیٜٛ
 زاض ٔخجت ثب ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ٞٛش ٞیجب٘ی زاضز.ی ٔؼٙیی فطظ٘سپطٚضی ٔمتسضا٘ٝ، ضاثغٝٔطرع ضس وٝ ضیٜٛ
وٝ ضٚش آٔٛظاٖ ٔٙتٟی ضٛز، زض حبِیتٛا٘س ثٝ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ٞٛش ٞیجب٘ی ثبالی زا٘صضٚش فطظ٘سپطٚضی ٔمتساض٘ٝ ٔیگیشی:  وتیجٍ
 ضٛز.تط ٔٙجط ٔیٌیطا٘ٝ ثٝ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ٞٛش ٞیجب٘ی وٓفطظ٘سپطٚضی سُٟ




ی ٔغّٛة ثیٗ ٚاِسیٗ ٚ فطظ٘ساٖ، زض سالٔت ضٚا٘ی ٚجٛز ضاثغٝ
ی پبیٝ ٚ اسبس ضیٜٛفطظ٘ساٖ تأحیط فطاٚا٘ی زاضز. زضٚالغ 
ٞبی ٚاِسیٗ ثطای وٙتطَ ٚ اجتٕبػی وطزٖ فطظ٘سپطٚضی، تالش
٘ظط اظ ٔىتجی وٝ ضٙبسبٖ، غطفتط ضٚاٖثیص(. 1وٛزوبٖ است)
ٞبی ٔتمبثُ ثیٗ ٚاِسیٗ ٚ فطظ٘سا٘طبٖ ضا ثٝ آٖ ٔؼتمس٘س، وٙص
ٞبی فطظ٘سپطٚضی، (. سجه2وٙٙس)اسبس تحَٛ ػبعفی تّمی ٔی
ی اضتجبط وٙٙسٜٞبیی است وٝ تؼییٗیی اظ ضفتبضٔجٕٛػٝ
ٞبی ٔتفبٚت ٚ ٌستطزٜ است؛ ٚ فطظ٘س، زض ٔٛلؼیت -ٔتمبثُ ٚاِس
 ضٛز وٝ ٔٛجت ایجبز یه فضبی تؼبٌُٔٛ٘ٝ فطؼ ٔیایٗ
  .ضٛزٌستطزٜ ٔی
-ٞبی فطظ٘سپطٚضی ٔستجس، ٔمتسض ٚ سُٟاظ سجه 1ثبٔطیٙس
ٞبی ی ثبٔطیٙس، سجهثط اسبس ٘ظطیٝ. ٌیط ٘بْ ثطزٜ است
ٞبیی است وٝ ثیٗ ٔتغیطٞبی ٞٙجبضی فطظ٘سپطٚضی، ٚاسغٝ
ٞبی سجه. وٙسپصیطی وٛزوب٘طبٖ ػُٕ ٔیٚاِسیٗ ٚ جبٔؼٝ
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تٛا٘س فطظ٘سپطٚضی، ٞٓ زاضای ٘مص حٕبیتی است ٚ ٞٓ ٔی
وبضٌیطی ٞط یه اظ غیطحٕبیتی ػُٕ وٙس، وٝ اِجتٝ پیبٔس ثٝ
ثب ٚاِسیٙی  .(3ٞب، تأحیطی ٔتفبٚت زض تحَٛ وٛزن زاضز)آٖ
-ی فطظ٘سپطٚضی ٔستجسا٘ٝ، سجه ٔحسٚزوٙٙسٜ ٚ تٙجیٝضیٜٛ
ٞبی سٍٙیٙی ضا ثطای وٙٙسٜ زاض٘س. آ٘بٖ ٕٞچٙیٗ ٔحسٚزیت
ی وٙٙس. ثط ػىس، ٚاِسیٗ ثب ضیٜٛوٙتطَ فطظ٘س ذٛز تؼییٗ ٔی
تٛجٝ ٞستٙس ٚ زض ٕٞیٗ جٟت، ٌیط ٘سجت ثٝ وٛزن ثیسُٟ
ٔحممبٖ اضبضٜ  تمبضبٞب ٚ ا٘تظبضٞبی ذیّی وٕی اظ فطظ٘س زاض٘س.
-ی فطظ٘سپطٚضی ٔمتسضا٘ٝ، زض ٔمبیسٝ ثب ضیٜٛا٘س وٝ ضیٜٛوطزٜ
ی ٌیط ٚ ٔستجس، ثٟتطیٗ ٘ٛع ضیٜٛٞبی فطظ٘سپطٚضی سُٟ
ضٙبذتی ٔخجت ضا ثطای ٞبی ضٚاٖفطظ٘سپطٚضی است، وٝ ٘تیجٝ
 (.4وٛزن ٚ ٘ٛجٛاٖ ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاضت)
وٛزن زض زض ایٗ ٔیبٖ ثبٚضٞبی ٔصٞجی، فطآیٙسی است وٝ 
ٞب ٚ ثبٚضٞبی ٔصٞجی ٞط وٙس. ٍ٘طشذب٘ٛازٜ آٖ ضا وست ٔی
یی ٔصٞت وٝ ٔجٕٛػٝ. فطز ضیطٝ زض ثبٚضٞبی ذب٘ٛازٌی اٚ زاضز
ٞبی اذتػبغی ٚ اظ اػتمبزات، ثبیسٞب ٚ ٘جبیسٞب ٚ ٘یع اضظش
-ٞبی ضٚا٘ی ثٝ ضٕبض ٔیٌبٜیبفتٝ است، اظ ٔؤحطتطیٗ تىیٝتؼٕیٓ
ی ػٕط ٌی ضا زض ِحظٝ ِحظٝضٚز وٝ لبزض است ٔؼٙبی ظ٘س
-سبظی تىیٝتٛا٘س ثب فطاٞٓفطاٞٓ وٙس ٚ زض ضطایظ ذبظ ٘یع ٔی
ٔؼٙبیی ٘جبت زٞس. ٞبی تجییٙی، فطز ضا اظ تؼّیك ٚ ثیٌبٜ
افطازی وٝ ثبٚضٞبی ٔصٞجی لٛی زاض٘س، زض ثطذٛضزٞبی 
ٞبی ثبالتطی اظ وٙٙس ٚ ضبیستٍیاجتٕبػی ٘یع لٛی ػُٕ ٔی
ٔصٞجی، تأحیط  ٞبیٍ٘طشضفتبضٞب ٚ . (5زٞٙس)ذٛز ٘طبٖ ٔی
تٛوُ   ٔب٘ٙس زاض وطزٖ ظ٘سٌی زاضز. ضفتبضٞبییٔخجتی زض ٔؼٙب
ثٝ  ایجبز أیس ٚ تطٛیك ثبتٛا٘س  ظیبضت ٔیٚ  ثٝ ذساٚ٘س، ػجبزت
ٞبی ٔخجت، ٔٛجت آضأص زضٚ٘ی فطز ضٛز. زاضتٗ ٔؼٙب  ٍ٘طش
ظ٘سٌی، احسبس تؼّك زاضتٗ ثٝ ٔٙجؼی ٚاال،  ٚ ٞسف زض
 ٚ ظای ظ٘سٌیٔطىُ زض ضطایظ ضی ثٝ یبضی ذساٚ٘سأیسٚا
 ٞبی اجتٕبػی ٚ ٔؼٙٛی، ٍٕٞی اظ جّٕٝٔٙسی اظ حٕبیت ثٟطٜ
تٛا٘ٙس ٔی ٞبوٝ افطاز ٔصٞجی ثب زاضا ثٛزٖ آٖ استٞبیی ضٚش
تطی ضا فطبضظای ظ٘سٌی، آسیت وٓ زض ٔٛاجٟٝ ثب حٛازث
 (. 6)ٔتحُٕ ضٛ٘س
وٙس ضاوٙتطَ ٔیٞب ثبٚض ثٝ ایٙىٝ ذسایی ٞست وٝ ٔٛلؼیت
ثب  تب حس ثسیبضی، اضغطاة ٔطتجظ، ٚ ٘بظط ثط ثٙسٌبٖ است
ثٝ ثیب٘ی زیٍط، ٍ٘طش ٔخجت ثٝ (. 7)زٞس ٔٛلؼیت ضا وبٞص ٔی
-ٞب، ٘مص ٔؤحطی زض استطستٛا٘س زض تٕبٔی ٔٛلؼیتٔی ٔصٞت
اضظیبثی ٔٛلؼیت، اضظیبثی ضٙبذتی فطز،  ظزایی زاضتٝ ثبضس ٚ زض
ٌطفتبضی  ، سجت وبٞصیٔٙبثغ حٕبیت ٚ ٞبی ٔمبثّٝ فؼبِیت
ضٛز ثیٗ ست وٝ تػٛض ٔیا ٞبضٚا٘ی ضٛز. ثط ایٗ اسبس، ٔست
ثٝ ضٚاٖ، اضتجبط ٔخجتی ٚجٛز زاضز ٚ  ٚ سالٔت یٔصٞجٍ٘طش 
ثسیبضی ضا  ٞبی تجطثی ٔصٞت، حٕبیت ضٙبسبِٖ ٘یع ضٚاٖ تبظٌی
ضسس وٝ ٘ظط ٔی ٝثٙبثطایٗ ث (.8)ا٘سزٜوطزض ایٗ ظٔیٙٝ جّت 
-اظ ٚیژٌی ثٛزٖ ٚ ضٚحیٝ ٚ ضفتبض زیٙی زاضتٗ، ثرطیٔصٞجی
-آٖ ضاثغٝ یآیس ٚ ثبیس ثٝ ٔغبِؼٝ ٞبی ضرػیتی ثٝ حسبة ٔی
، سٛیی ضٚا٘ی پطزاذتٝ ضٛز. اظٞبی سبظٜ طزیٍٞب ثب 
ا٘س،  ٔغبِؼٝ وطزٜ ٞبی ضٚا٘یسبظٜ یضٙبسب٘ی وٝ زض حٛظٜ ضٚاٖ
ا٘س  آٚضزٜٞٛش ٞیجب٘ی ضا ػبّٔی ٟٔٓ زض ظ٘سٌی افطاز ثٝ ضٕبض 
استفبزٜ اظ اغَٛ ٔصٞجی ٚ اذاللی ضا زض ضضس ٚ پیططفت  ٚ
 (.9ا٘س)یبزآٚض ضسٜ افطاز
ٞبیی وٝ زض ثٟجٛز ٞبی اذیط، اظ جّٕٝ ٔسئّٝثط اسبس یبفتٝ
ی ٞٛش ٞیجب٘ی است. ظ٘سٌی ثطط تأحیط ٔستمیٓ زاضز، ٔمِٛٝ
ی ٞٛضی تٟٙب ضبذع ثطای غس سبَ، ثٟطٜثٝ ٔست ثیص اظ یه
آٔس. تٛا٘بیی یبزٌیطی ٚ ٔٛفمیت فطزی ثٝ ضٕبض ٔی ٘طبٖ زازٖ
-ٞبی اذیط ٔٛضز ثحج ٚ چبِص ٔحفُأب ایٗ ٔسئّٝ زض سبَ
تط ضسٖ زضن ثطط اظ ٞبی ػّٕی لطاض ٌطفتٝ است ٚ ثب ػٕیك
ی جسیسی اظ ٞٛش ٔغطح ضسٜ وٝ ی ٞٛش ا٘سب٘ی، ایسٜٔمِٛٝ
ٞبی ػبّٔیِ ٞٛش جستجٛ ٞبی آٖ ضا زض ٘ظطیٝتٛاٖ ضیطٝٔی
طز. ایٗ ٘ٛع ٞٛش وٝ ثٝ ٞٛش ٞیجب٘ی ٔؼطٚف است، ثط و
ضٙبسب٘ی ٕٞچٖٛ ٌبضز٘ط، سبِٛٚی، ٔبیط ٞبی ضٚاٖاسبس ٘ظطیٝ
ٔفْٟٛ ٞٛش ٞیجب٘ی ثٝ (. 10ٚ ٌّٕٗ ضىُ ٌطفتٝ است)
ٞبی ظ٘سٌی چٍٍٛ٘ی سبظٌبضی ٚ ٔٛفمیت افطاز زض ٔٛلؼیت
ی ٚسیؼی اظ ٞبی ٞٛش ٞیجب٘ی، حٛظٜاضبضٜ زاضز. ٘ظطیٝ
ٞب ضا تٛجیٝ وبضٌیطی ٞیجبٖٞبی ٔطتجظ ثب ضٙبذت ٚ ثٝتٛا٘بیی
وٙس وٝ ٞٛش ٞیجب٘ی زض ػّٕىطز ضٚظا٘ٝ، وٙس ٚ ثیبٖ ٔیٔی
 تط اظ ٞٛش ضٙبذتی است. اغّت ٟٔٓ
اظ زیسٌبٜ سبِٛٚی ٚ ٔبیط، ٞٛش ٞیجب٘ی ػجبضت است اظ 
تٛا٘بیی آٌبٞی، تطریع ٚ تفىیه احسبسبت ذٛز ٚ زیٍطاٖ؛ ٚ 
زا٘ص ٞیجب٘ی است زض جٟت ٞسایت ٕٞچٙیٗ، استفبزٜ اظ 
ٞٛش ٞیجب٘ی، ٔفٟٛٔی است تفىط ذٛز زض اضتجبطِ ثیٗ فطزی. 
ی ٞٛضی، وٝ زض عَٛ ظ٘سٌی پصیط ٚ ثط ذالف ثٟطٜیبزٌیطی
پصیط سغح آٖ تمطیجبً حبثت ٚ ایستب است، ٞٛش ٞیجب٘ی تٛسؼٝ
 تٛا٘س ضضس وٙس.است ٚ ٔی
ی زٞٙسٜتٛاٖ ٌفت وٝ ٔؼیبضٞبی تطىیُعٛض ذالغٝ ٔیثٝ
ٞٛش ٞیجب٘ی ػجبضت است اظ: ذٛزآٌبٞی، ذٛزٔسیطیتی، 
(. زض ٕٞیٗ جٟت، 11آٌبٞی اجتٕبػی ٚ ٔسیطیت ضاثغٝ)
ی ٔؼٙبزاضی ثیٗ ٘طبٖ زاز٘س وٝ ضاثغٝ 1ٔتجبٚیس ٚ ٕٞىبضاٖ
ٞبی فطظ٘سپطٚضی، ثب ػّٕىطز ٚ پیططفت تحػیّی جٛا٘بٖ ضیٜٛ
ی ٘یع زضیبفتٙس، ضاثغٝ (. شثیح اِٟی ٚ ٕٞىبضا12ٖز)ٚجٛز زاض
ٞبی فطظ٘سپطٚضیِ ازضان ضسٜ ٚ ٞٛش ٔؼٙبزاضی ثیٗ سجه
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(. 13ٞیجب٘ی، ثب ٘بتٛا٘ی زض ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛضتٗ ٚجٛز زاضز)
ی زض تحمیمی آضىبض وطز٘س وٝ ضاثغٝ ػجبسی ٚ ضٚضٗ چسّی
ٔؼٙبزاضی ثیٗ ثبٚضٞبی ٔصٞجی ٚ ٞٛش ٞیجب٘ی زض زا٘ص 
٘یع ٘طبٖ زاز٘س، فط ّی(. وٛضىی ٚ ذّی14آٔٛظاٖ ٚجٛز زاضز)
ی ٔؼٙبزاضی ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ثب ٔٙجغ وٙتطَ زض فطز ضاثغٝ
زض تحمیمی ثب ٞسف  1٘ٛ٘یٕیىط، ٔىّٙی ٚ ثّْٛ. (15ٚجٛز زاضز)
زاضی ثب سالٔت ضٚا٘ی ٘ٛجٛا٘بٖ، ثٝ ی ثیٗ زیٗثطضسی ضاثغٝ
زاضی ٘ٛجٛا٘بٖ ضا زض ثطاثط ضفتبضٞبی ایٗ ٘تیجٝ ضسیس٘س وٝ زیٗ
جٛا٘ب س سیٍبضوطیسٖ، ٘ٛضیسٖ اِىُ، ٔػطف ٔبضیٞیجب٘ی ٔب٘ٙ
 .(16وٙس)ٞبی جٙسی ٘بٔتؼبضف، ٔحبفظت ٔیٚ ثطلطاضی ضاثغٝ
ی ٔؼٙبزاضی ثیٗ ٍ٘طش زض پژٚٞطی ٘طبٖ زاز، ضاثغٝ 2پیه
اجتٕبػی ٚ ٞٛش ٞیجب٘ی ٚجٛز  -ٔصٞجی ثب ٔؼیبضٞبی ضٚا٘ی 
-ثغٝ(. ثبثبپٛضذیطاِسیٙی ٚ ٕٞىبضاٖ ٘یع زضیبفتٙس وٝ ضا17زاضز)
یبثی زض ٞبی فطظ٘سپطٚضی، ثب ٞٛیتی ٔؼٙبزاضی ثیٗ ضیٜٛ
 (.18٘ٛجٛا٘بٖ ٚجٛز زاضز)
تٛاٖ تأویس وطز وٝ ثب تٛجٝ ثٝ آ٘چٝ تب وٖٙٛ ٌفتٝ ضس، ٔی
ٞبی فطظ٘سپطٚضی ٚ تؼبُٔ ٚاِسیٗ ثب ٘ٛجٛا٘بٖ، تأحیط ضیٜٛ
ٞب ٚ فطاٚا٘ی ثط حطٔت ذٛز، ضٙبذت، ازضان ٚ تٙظیٓ ٞیجبٖ
ٞبی فطظ٘ساٖ زض آیٙسٜ زاضز. ثسیبضی اظ ٚیژٌیٍ٘طش ٔصٞجی 
ٞبی ضرػیتی ٚ ضفتبضی ٘ٛجٛا٘بٖ، ٘بضی اظ ثطذی ػبُٔ
ٞبی ٚاِسیٗ ثب ٘ٛجٛا٘بٖ است. ذب٘ٛازٌی، اظجّٕٝ ٘ٛع تؼبُٔ
ٞبی ثیٙی ضیٜٛثٙبثطایٗ ٞسف وّی تحمیك حبضط، پیص
فطظ٘سپطٚضی ثط اسبس ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ٞٛش ٞیجب٘ی ثٛزٜ 
 است.
 
 َب شمًاد ي سي
 
ضٚش تحمیك حبضط، اظ ٘ٛع تٛغیفی ٚ ٕٞجستٍی است. 
آٔٛظاٖ زذتط ی زا٘صی آٔبضی تحمیك حبضط ٘یع، وّیٝجبٔؼٝ
ا٘س وٝ زض سبَ ی اَٚ ضٟط اضان ثٛزٜی ٞطتٓ ٔتٛسغٝپبیٝ
ذٛا٘س٘س. زض ایٗ ٔغبِؼٝ، تؼساز زضس ٔی 1393-94 تحػیّی
-ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝآٔٛظ، ثٝ زا٘ص 1324آٔٛظ اظ ٔیبٖ ٘فط زا٘ص 87
یی، ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة ضس٘س؛ ثسیٗ یی چٙسٔطحٌّٝیطی ذٛضٝ
ی ٌب٘ٝٞبی پٙجعٛض تػبزفی اظ ٔیبٖ ٔٙغمٝتطتیت وٝ ثٝ
ی غطة غطة(، ٔٙغمٝ ضٟط)ضٕبَ، جٙٛة، ٔطوع، ضطق ٚ
ی اَٚ زذتطا٘ٝ( ا٘تربة ی ٔتٛسغٝضٟط)زاضای چٟبض ٔسضسٝ
ٕٛ٘ٝ، ثب حجٓ غٛضت تػبزفی سبزٜ، سٝ ٔسضسٝ ثطای ٘ضس ٚ ثٝ
ی اَٚ ا٘تربة ضس. ی ٞطتٓ ٔتٛسغٝ٘فط، زض پبیٝ 87ٚ ضٕبض 
 ٌیطی زض ایٗ پژٚٞص ٘یع ػجبضت ثٛزٜ است اظ:اثعاضٞبی ا٘ساظٜ
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ی ایٗ فطْ اِٚیٝ :5ی فشصوذپشيسی ببمشیىذوبمٍپشسص
ٌٛیٝ است وٝ زیب٘ب ثبٔطیٙس آٖ ضا عطاحی  30٘بٔٝ زاضای پطسص
تطجٕٝ  ٘بٔٝ ضا حسیٗ پٛضوطزٜ ٚ سبذتٝ است. ایٗ پطسص
ثطای ثطضسی اػتجبض ٚ ضٚایی ایٗ  (. ثٛضای18وطزٜ است)
ی استفبزٜ وطز ٚ زیس وٝ ضیٜٛ« افتطالی»٘بٔٝ، اظ ضٚش پطسص
التساض  ( rٚ;38/0ٌیطی)ی ٔٙفی ثب سُٟاستجسازی، ضاثغٝ
ی پبیبیی، ( زاضز. ٕٞچٙیٗ ٚی ثطای ٔحبسجٝ r;48/0ٔٙغمی)
ٞب ضا ثٝ زست استفبزٜ وطز ٚ ایٗ ٘تیجٝ« ثبظآظٔبیی»اظ ضٚش 
ی ثطای ضیٜٛ 86/0ٌیطا٘ٝ؛ ی سُٟثطای ضیٜٛ 81/0 آٚضز:
حجبت »ی التساضی. ثٛضای ثطای ضیٜٛ 78/0استجسازی؛ ٚ 
ٔحبسجٝ « آِفبی وطٚ٘جبخ»ضا ٞٓ ثب استفبزٜ اظ فطَٔٛ « زضٚ٘ی
ی ثطای ضیٜٛ 85/0ٌیطی؛ ی سُٟثطای ضیٜٛ 75/0وطز، وٝ 
ی التساض ٔٙغمی ثٝ زست ثطای ضیٜٛ 82/0استجسازی؛ ٚ 
 (.19آٔس)
ثطای سٙجص ٞٛش  :3ضشیىگی ًَش َیجبوی وبمٍپشسص
 ٞٛش ٞیجب٘ی ضطیًٙ ی٘بٔٝپطسصآٔٛظاٖ، اظ ٞیجب٘ی زا٘ص
ؼس ذٛزآٌبٞی، زاضای پٙج ثُ٘بٔٝ استفبزٜ ضس. ایٗ پطسص
ٞبی اجتٕبػی ٚ ٞٛضیبضی ذٛزاٍ٘یعی، ٟٔبضت ذٛزوٙتطِی،
ی ٞٛش اجتٕبػی ضطیًٙ زاضای ٘بٔٝاست. پطسصاجتٕبػی 
سئٛاَ است. ٔٙػٛضی زض پژٚٞص ذٛز، ایٗ آظٖٔٛ ضا  33
ٞٙجبضیبثی وطزٜ ٚ ٔیعاٖ ٕٞبٍٞٙی زضٚ٘ی ایٗ ٔمیبس ضا ثط 
ست آٚضزٜ، وٝ زض سغح ثٝ ز a;86/0اسبس آِفبی وطٚ٘جبخ، 
ٔمجِٛی است. زض پژٚٞطی ثب استفبزٜ اظ ضٚش ثبظآظٔبیی ثط ضٚی 
-یی پطسصی لب٘ٛ٘ی زٚ ٞفتٝ٘فط اظ زا٘طجٛیبٖ، ثب فبغّٝ 28
ی ٞٛش ٞیجب٘ی ضطیًٙ ضا اجطا وطز٘س ٚ ثب استفبزٜ اظ ٘بٔٝ
ضٚ ثٝ زست آٔس. اظ ایٗ 81/0ضطیت آِفبی وطٚ٘جبخ، ٘تیجٝ 
ضا ثط حست آِفبی وطٚ٘جبخ، آستیٗ ٚ ٔه  ٘بٔٝلبثّیت پطسص
 (.20ثٝ زست آٚضز٘س) 90تب  84/0ویٙی ٚ آستیٗ ٔیٙسىی، 
٘بٔٝ ضا ایٗ پطسص: بشاَىی 4ی وگشش مزَبیوبمٍپشسص
سئٛاَ است، وٝ زض عیف ِیىطت  25ثطاٞٙی سبذتٝ ٚ زاضای 
ضٛ٘س. ٔمبزیط پبیبیی، ثب ضٚش آِفبی وطٚ٘جبخ زض ٌصاضی ٔیٕ٘طٜ
ثٝ زست آٔسٜ  82/0 ٞبی ٔطثٛط ثٝ وُ وطٛض، ٔؼبزَا٘ساظٜ
. فیطٚظ غٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ زض پژٚٞطی، ثطای سٙجص است
ی ٍ٘طش ٔصٞجی ثطاٞٙی، ثب استفبٜ اظ ضٚش ٘بٔٝاػتجبض پطسص
ثبظآٔٛظی زض عَٛ یه ٞفتٝ، زض زٚ ظٔبٖ ثط ضٚی ٌطٚٞی 
٘بٔٝ ضا اجطا وطز٘س. سپس ثب استفبزٜ اظ آِفبی ٔطرع پطسص
-ثٛز وٝ ٘طبٖ 90/0ب وطٚ٘جبخ، ضطیت ثٝ زست آٔسٜ ثطاثط ث
(.21٘بٔٝ ثٛزٜ است)ی اػتجبض ٔٙبست ایٗ پطسصزٞٙسٜ
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 …ٞبی فطظ٘سپطٚضیِ ٜ ی پژٚٞص زض زیٗ ٚ سالٔت                                                                                              تأحیط ضیٛ/ ٔج38ّٝ
 
ٞبی آٔبض ٞب زض تحمیك حبضط، اظ ضبذعثطای تٛغیف زازٜ
ی فطاٚا٘ی، ا٘حطاف ٔؼیبض( ٚ آٔبض تٛغیفی)ٔیبٍ٘یٗ، ٔحبسجٝ
ٞب؛ ٚ استٙجبعی)ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ، ثطای آظٖٔٛ فطضیٝ
سئٛاَ اغّی پژٚٞص(  ضطیت ضٌطسیٖٛ چٙسٔتغیّطٜ، ثطای
( ٔٛضز 19ی )٘سرspssٝ ٞب ثب ٘طْ افعاضاستفبزٜ ضس. سپس زازٜ
 تجعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفت.
 َب یبفتٍ
 
ٞبی تٛغیفی ٔتغیّطٞبی ٔٛضز ضبذع 1ی جسَٚ ضٕبضٜ
-ٞبی آظٔٛز٘یٔغبِؼٝ ضا، اظ جّٕٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼیبض ٕ٘طٜ
 زٞس.ٞب، ٘طبٖ ٔی
 
 
 ی متغیّشَبی مًسد پژيَصپبسامتشَبی تًصیفی دسببسٌ. 1جذيل 
 
 حذاکثش ومشٌ حذاقل ومشٌ اوحشاف استبوذاسد میبوگیه حجم ومًوٍ متغیشَب
 36/3 1 603/0 40/1 87 ٌیطی فطظ٘سپطٚضی سُٟضیٜٛ
 30/3 1 584/0 43/1 87 ی فطظ٘سپطٚضی ٔستجسا٘ٝضیٜٛ
 32/3 0 83/0 77/1 87 ی فطظ٘سپطٚضی ٔمتسضا٘ٝضیٜٛ
 71/5 10/2 56/0 6/4 87 ی وُٕ٘طٜ
 96 34 3/15 49/6 87 ٍ٘طش ٔصٞجی
 145 51 736/23 54/85 87 ٞٛش ٞیجب٘ی
 
  
 سگشسیًن چىذگبوٍضشیب َمبستگی . 2جذيل 
 
 مجزيس ضشیب َمبستگی اصالح ضذٌ مجزيس ضشیب َمبستگی ضشیب َمبستگی
478/0 228/0 208/0 
 
، وٝ 478/0ضطیت ٕٞجستٍی ضٌطسیٖٛ چٙسٌب٘ٝ ثطاثط است ثب 
. ٔیعاٖ ٔجصٚض ضطیت زٞس ٕٞجستٍی ٔتٛسغی ضا ٘طبٖ ٔی
 22، ثیبٍ٘ط ایٗ است وٝ حسٚز 228/0ٕٞجستٍی، وٝ ثطاثط ثب 
تٛا٘ٙس ثیٗ ٔیٚاضیب٘س ٔتغیّط ٔالن ضا ٔتغیّطٞبی پیصزضغس اظ 
، ≥F  ٚ001/0P(85ٚ2) =38/11ثیٙی وٙٙس. ثب تٛجٝ ثٝ پیص
ٞبی ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ٞٛش ٞیجب٘ی، ضیٜٛ  ٔتغیّطٞبی
 وٙٙس.ثیٙی ٔیفطظ٘سپطٚضی ضا پیص
 
 سگشسیًن متغیّشَبضشیب  .3جذيل 
 
 سطح معىبداسی T بتب خطبی معیبس B مذل
 000/0 559/13  314/0 253/4 ٔمساض حبثت
 003/0 185/0 120/0 454/0 071/0 ٍ٘طش ٔصٞجی
 01/0 314/0 176/0 319/1 003/1 ٞٛش ٞیجب٘ی
 
 پطٚضیٞبی فطظ٘س; ضیٜٛ 235/4( +071/0()( + )ٍ٘طش ٔصٞجی003/1)ٞٛش ٞیجب٘ی( )
 
زٞس وٝ ا٘حطاف ٔؼیبض ٘طبٖ ٔی 3ی ٞبی جسَٚ ضٕبضٜ٘تیجٝ
ی ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ٞٛش ٞیجب٘ی، ثٝ ظٔبٖ زض ٔؤِفٝتغییط ٞٓ
ٞبی ا٘حطاف ٔؼیبض تغییط زض ضیٜٛ  17/0ٚ  12/0تطتیت سجت 
ٞبی ثیٙی ضیٜٛی پیصتطتیت ٔؼبزِٝضٛز. ثسیٗ فطظ٘سپطٚضی ٔی
ٞبی ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ٞٛش فطظ٘سپطٚضی ضا ثط اسبس ٔؤِفٝ
 تٛاٖ ثٝ ضطح شیُ ٘ٛضت: ٞیجب٘ی زا٘ص آٔٛظاٖ، ٔی
( 071/0( + )ٍ٘طش ٔصٞجی()003/1)ٞٛش ٞیجب٘ی( )   
ٞبی ٔسَ ضٌطسیٖٛ ٞبی فطظ٘سپطٚضی. ضطیت; ضی235/4ٜٛ+
ٞجی ٚ ٞٛش ٞیجب٘ی ٞبی ٍ٘طش ٔصزٞس وٝ ٔؤِفٝ٘طبٖ ٔی
 ثیٙی وٙس.  ٞبی فطظ٘سپطٚضی ضا پیصتٛا٘س ضیٜٛزا٘ص آٔٛظاٖ ٔی
 
 ضشیب َمبستگی بیه متغیشَبی پژيَص. 4جذيل 
 
 ًَش َیجبوی گیشفشصوذپشيسی سُلی ضیًٌ وگشش مزَبی 
 1 -653/0 1 ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ  ٍ٘طش ٔصٞجی
  000/0  سغح ٔؼٙبزاضی
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 87 87 87 تؼساز
 -466/0 1 -653/0 ی فطظ٘سپطٚضی سُٟ ٌیطضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ ضیٜٛ
 001/0 0001/0  سغح ٔؼٙبزاضی
 87 87 87 تؼساز
 1 -466/0 1 ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ  ٞٛش ٞیجب٘ی
  001/0  سغح ٔؼٙبزاضی
 87 87 87 تؼساز
 
زٞس وٝ سغح ٔؼٙبزاضی ٔطبٞسٜ ی جسَٚ ثبال ٘طبٖ ٔی٘تیجٝ
 05/0تط اظ سغح ٔؼٙبزاضی ضسٜ زض جسَٚ، وٛچه
ضٛز (. ثٙبثطایٗ فطؼ غفط ضز ٔیP  ٚ653/0- =r<001/0است)
ٌیط ی فطظ٘سپطٚضیِ سُٟٚ زض ٘تیجٝ، ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ضیٜٛ
ی ٔؼٙبزاضی ٚجٛز زاضز؛ ٚ چٖٛ ضطیت ٕٞجستٍی ٔطبٞسٜ ضاثغٝ
ٔٙفی است، ثٙبثطایٗ زض ایٗ فطضیٝ، ٕٞجستٍی  -653/0ضسٜ، 
ثبال ٚ ٔؼىٛسی ٚجٛز زاضز، یؼٙی ثب افعایص یه ٔتغیّط، ٔتغیّط 
ی لسض ضیٜٛیبثس ٚ ثطػىس. ثٝ ػجبضت زیٍط، ٞط زیٍط وبٞص ٔی
ٌیطتط ثبضس)یؼٙی ضٞب ثٛزٖ فطظ٘ساٖ(، ٍ٘طش فطظ٘سپطٚضی سُٟ
 .طػىستط ذٛاٞس ثٛز ٚ ثآٔٛظاٖ وٓٔصٞجی ٘یع زض زا٘ص
زٞس وٝ سغح ٔؼٙبزاضی ی جسَٚ ثبال ٘طبٖ ٔیٕٞچٙیٗ، ٘تیجٝ
 05/0ٔطبٞسٜ ضسٜ زض جسَٚ، وٛچىتط اظ سغح ٔؼٙبزاضی 
-(. ثٙبثطایٗ، فطؼ غفط ضز ٔیsig   ٚ466/0- =r= 001/0است)
ی فطظ٘سپطٚضیِ ضٛز ٚ زض ٘تیجٝ، ثیٗ ٞٛش ٞیجب٘ی ٚ ضیٜٛ
ضطیت ی ٔؼٙبزاضی ٚجٛز زاضز؛ ٚ چٖٛ ٌیط ضاثغٝسُٟ
ٔٙفی است، ثٙبثطایٗ زض ایٗ  -466/0ٕٞجستٍی ٔطبٞسٜ ضسٜ، 
فطضیٝ، ٕٞجستٍی ٔتٛسظ ٚ ٔؼىٛسی ٚجٛز زاضز؛ یؼٙی ثب 
یبثس ٚ ثطػىس. ثٝ افعایص یه ٔتغیّط، ٔتغیّط زیٍط وبٞص ٔی
ٌیطتط ثبضس، ٞٛش ی فطظ٘سپطٚضی سُٟثیبٖ زیٍط، ٞط لسض ضیٜٛ
 ثٛز ٚ ثطػىس.تط ذٛاٞس آٔٛظاٖ وٓٞیجب٘ی ٘یع زض زا٘ص
 
ضشیب َمبستگی بیه متغیّشَبی پژيَص. 5جذيل   
 
 ًَش َیجبوی مستبذاوٍی فشصوذپشيسی ضیًٌ وگشش مزَبی 
 1 529/0 1 ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ  ٍ٘طش ٔصٞجی
  00/0  سغح ٔؼٙبزاضی
 87 87 87 تؼساز
 -375/0 1 529/0 ٔستجسا٘ٝی فطظ٘سپطٚضی ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ ضیٜٛ
 003/0  001/0 سغح ٔؼٙبزاضی
 87 87 87 تؼساز
 1 -375/0 1 ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ  ٞٛش ٞیجب٘ی
  003/0  سغح ٔؼٙبزاضی
 87 87 87 تؼساز
 
زٞس وٝ سغح ٔؼٙبزاضی ٔطبٞسٜ ٞبی جسَٚ ثبال ٘طبٖ ٔی٘تیجٝ
 05/0تط اظ سغح ٔؼٙبزاضی ضسٜ زض جسَٚ، وٛچه
ضٛز (. ثٙبثطایٗ، فطؼ غفط ضز ٔیP  ٚ529/0=r=<001/0است)
ی فطظ٘سپطٚضیِ ٔستجسا٘ٝ، ٚ زض ٘تیجٝ ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ضیٜٛ
ٚجٛز زاضز؛ چٖٛ ضطیت ٕٞجستٍی ٔطبٞسٜ ی ٔؼٙبزاضی ضاثغٝ
ٞبی جسَٚ ثبال ٔخجت ٔی ثبضس. ٕٞچٙیٗ، ٘تیجٝ 529/0ضسٜ، 
زٞس وٝ سغح ٔؼٙبزاضی ٔطبٞسٜ ضسٜ زض جسَٚ، ٘طبٖ ٔی
 -sig  ٚ375/0=003/0است) 05/0تط اظ سغح ٔؼٙبزاضی وٛچه
=rضٛز ٚ زض ٘تیجٝ، ثیٗ ٞٛش (. ثٙبثطایٗ فطؼ غفط ضز ٔی
ی ٔؼٙبزاضی فطظ٘سپطٚضیِ ٔستجسا٘ٝ، ضاثغٝی ٞیجب٘ی ٚ ضیٜٛ
 -377/0ٚجٛز زاضز ٚ چٖٛ ضطیت ٕٞجستٍی ٔطبٞسٜ ضسٜ، 
ٔٙفی است، ثٙبثطایٗ زض ایٗ فطضیٝ، ٕٞجستٍی ٔتٛسظ ٔؼىٛس 
ٔؼٙبزاضی ٚجٛز زاضز، یؼٙی ثب افعایص یه ٔتغیّط، ٔتغیّط زیٍط 
ی یبثس ٚ ثطػىس. ثٝ ػجبضت زیٍط، ٞط لسض ضیٜٛوبٞص ٔی
تط ثط فطظ٘ساٖ(، تط ثبضس)یؼٙی فطبض ثیصٚضی ٔستجسا٘ٝفطظ٘سپط
 تط ذٛاٞس ثٛز ٚ ثطػىس.آٔٛظاٖ وٓٞٛش ٞیجب٘ی ٘یع زض زا٘ص
 
ضشیب َمبستگی  بیه متغیّشَبی پژيَص. 6جذيل   
 
 ًَش َیجبوی مقتذساوٍی فشصوذپشيسی ضیًٌ وگشش مزَبی 
 1 139/0 1 ٍ٘طش ٔصٞجیضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ  
  021/0  سغح ٔؼٙبزاضی
 …ٞبی فطظ٘سپطٚضیِ ٜ ی پژٚٞص زض زیٗ ٚ سالٔت                                                                                              تأحیط ضیٛ/ ٔج40ّٝ
 
 87 87 87 تؼساز
 704/0 1 139/0 ٔمتسضا٘ٝی فطظ٘سپطٚضی ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ ضیٜٛ
 001/0  021/0 سغح ٔؼٙبزاضی
 87 87 87 تؼساز
 1 704/0 1 ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ  ٞٛش ٞیجب٘ی
  000/0  سغح ٔؼٙبزاضی
 87 87 87 تؼساز
  
ٔطبٞسٜ زٞس وٝ سغح ٔؼٙبزاضی ی جسَٚ ثبال ٘طبٖ ٔی٘تیجٝ
 05/0تط اظ سغح ٔؼٙبزاضی ضسٜ زض جسَٚ، وٛچه
ضٛز ٚ (. ثٙبثطایٗ، فطؼ غفط ضز ٔیP  ٚ139/0=r=021/0است)
ی فطظ٘سپطٚضیِ ٔمتسضا٘ٝ، زض ٘تیجٝ، ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ضیٜٛ
-ٞبی جسَٚ ثبال ٘طبٖ ٔیی ٔؼٙبزاضی ٚجٛز زاضز. ٘تیجٝضاثغٝ
ٛچىتط اظ زٞس وٝ سغح ٔؼٙبزاضی ٔطبٞسٜ ضسٜ زض جسَٚ، و
(. ثٙبثطایٗ، p  ٚ704/0=r=<001/0است) 05/0سغح ٔؼٙبزاضی 
ی ضٛز ٚ زض ٘تیجٝ، ثیٗ ٞٛش ٞیجب٘ی ٚ ضیٜٛفطؼ غفط ضز ٔی
ی ٔؼٙبزاضی ٚجٛز زاضز؛ ٚ چٖٛ فطظ٘سپطٚضیِ ٔمتسضا٘ٝ، ضاثغٝ
ٔخجت است، ثٙبثطایٗ  704/0ضطیت ٕٞجستٍی ٔطبٞسٜ ضسٜ، 
اضی ٚجٛز زاضز. ثٝ ػجبضت زض ایٗ فطضیٝ، ٕٞجستٍی ثبال ٚ ٔؼٙبز
یبثس؛ یؼٙی ثٟتط، ثب افعایص یه ٔتغیّط، ٔتغیّط زیٍط افعایص ٔی
تط ٚ تط ثبضس)لبعغی فطظ٘سپطٚضی ٔمتسضا٘ٝٞط لسض ضیٜٛ
تط آٔٛظاٖ ثیصتط(، ٞٛش ٞیجب٘ی ٘یع زض زا٘صثرصاعٕیٙبٖ




-فطظ٘سی ٞبٜٛیضی ثیٗ پژٚٞص حبضط ثٝ ٔٙظٛض ثطضسی ضاثغٝ
-زا٘صیِ جب٘ٞی ٞٛش ٚٔصٞجی  ٍ٘طش ثط ضسٜ ازضانیِ طٚضپ
زٞس، ی تحمیك حبضط ٘طبٖ ٔیا٘جبْ ضس. ٘تیجٝ زذتط آٔٛظاٖ
ٞیجب٘ی ٔصٞجی ٚ ٞٛش پطٚضی ثب ٍ٘طش ٞبی فطظ٘سثیٗ ضیٜٛ
ی اَٚ، ضاثغٝ ی ٞطتٓ ٔتٛسغٝآٔٛظاٖ زذتط پبیٝزض زا٘ص
ٞبی پیطیٗ، بی پژٚٞصٞٞب ثب یبفتٝٚجٛز زاضز. ایٗ ٘تیجٝ
 (.31-21ٚ  17، 14، 13، 12)ٕٞسٛ است
ذب٘ٛازٜ، ٘رستیٗ پبیٍبٞی است وٝ پیٛ٘س ثیٗ وٛزن ٚ 
آٚضز. وٛزن زض ذب٘ٛازٜ است ٔحیظ اعطاف اٚ ضا ثٝ ٚجٛز ٔی
ٌیطز؛ اظ ٘ظط شٞٙی ی جٟبٖ فطا ٔیوٝ پٙساضٞبی اِٚیٝ ضا زضثبضٜ
آٔٛظز ٚ ٔی ٞبی سرٗ ٌفتٗ ضایبثس؛ ضیٜٛٚ جسٕی ضضس ٔی
ٌیطز ٚ ثٝ ػجبضتی اجتٕبػی ٞٙجبضٞبی اسبسی ضفتبض ضا یبز ٔی
(. ثٙبثطایٗ، وٛزن ضفتبضٞبی ٔصٞجی ضا زض ذب٘ٛازٜ 32ضٛز)ٔی
وٙس ٚ اظ آ٘جب وٝ ٞٛش ٞیجب٘ی، تٛا٘بیی اظ ٚاِسیٗ تمّیس ٔی
تٛا٘س تحت ضٙبذتی فطز است، ثٙبثطایٗ ٞٛش ٞیجب٘ی ٘یع ٔی
-ضٚ، ٔیضی ٚاِسیٗ لطاض ٌیطز. اظ ایٗٞبی فطظ٘سپطٚتأحیط ضیٜٛ
چٙیٗ ٌفت، وٛزوب٘ی وٝ اظ ٍ٘طش ٔصٞجی ثبالیی تٛاٖ ایٗ
ا٘س، زاضای ٚاِسیٗ ٔستجسی ٞستٙس. اظ سٛیی، ثطذٛضزاض ثٛزٜ
ی ی ٚاِسیٗ ثب ضیٜٛزٞٙسٜٞٛش ٞیجب٘ی ثبال زض وٛزوبٖ، ٘طبٖ
فطظ٘سپطٚضی ٔمتسضا٘ٝ ثٛزٜ است، ثٙبثطایٗ، ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ 
-ٞبی فطظ٘سپطٚضی ضا زض زا٘صتٛا٘س ضیٜٛیجب٘ی ٔیٞٛش ٞ
 ثیٙی وٙس.آٔٛظاٖ پیص
ی زیٍطتحمیك ٘طبٖ زاز وٝ ثیٗ اظ سٛی زیٍط، ٘تیجٝ
آٔٛظاٖ ٌیط ثب ٍ٘طش ٔصٞجی زا٘صی فطظ٘سپطٚضیِ سُٟضیٜٛ
ی ٔؼٙبزاضی ٚجٛز ی اَٚ، ضاثغٝی ٞطتٓ ٔتٛسغٝزذتط پبیٝ
ٞبی زیٍط ٘یع ٕٞسٛ ٞبی ٔغبِؼٝزاضز. ایٗ ٘تیجٝ ثب یبفتٝ
ٌیط اظ ٘ظط (. ٚاِسیٗ س33ُٟٚ  26، 25، 23، 21، 17است)
زٞٙسٌی، زض سغح ثبال؛ ٚ اظ ٘ظط زضذٛاست پبسد –پصیط٘سٌی 
ٞبی ٞب زض ذب٘ٝ لبٖ٘ٛٚ وٙتطَ، زض سغح پبییٙی ٞستٙس. آٖ
ٞبی ٞب ٕٔىٗ است زچبض ٔطىُذبغی ٘ساض٘س ٚ فطظ٘ساٖ آٖ
ٞب ٘طبٖ زاز وٝ ٞطچٝ ٚاِسیٗ ٘تیجٝ(. 36ضٚا٘ی ٚ ضفتبضی ضٛ٘س)
ٞب ٌیطتط ثبضٙس، فطظ٘ساٖ آٖزض سجه فطظ٘سپطٚضیِ ذٛز، سُٟ
 تطی زاض٘س.ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ اضظضی پبییٗ
ٞبی ی زیٍط تحمیك آضىبض وطز وٝ ثیٗ ضیٜٛ٘تیجٝ
آٔٛظاٖ زذتط ٌیط ثب ٞٛش ٞیجب٘ی زض زا٘صفطظ٘سپطٚضیِ سُٟ
ٔؼٙبزاضی ٚجٛز زاضز.  یی اَٚ، ضاثغٝی ٞطتٓ ٔتٛسغٝپبیٝ
-ٞبی ٔغبِؼٝی ایٗ فطؼ اظ تحمیك ٘یع ثب یبفتٝثٙبثطایٗ، ٘تیجٝ
ٚ  28، 27، 26، 24، 21، 17، 13ٞبی پیطیٗ، سبظٌبض است)
35 .) 
ٞٛش ٞیجب٘ی، ٘ٛػی تٛا٘بیی است وٝ ٔٛجت افعایص 
ضٛز. ٕٞچٙیٗ، ٞبی ذٛیص ٔیٞب ٚ ػبعفٝتسّظ ٔب ثط ٞیجبٖ
ز اظ ذٛیص ٚ زیٍطاٖ، ٔٛجت ٞٛش ٞیجب٘ی ثب ضٙبذت فط
ضٛز، وٝ ایٗ، ثطای سبظٌبضی ٚ ا٘غجبق ثب ٔحیظ پیطأٖٛ ٔی
ٞبی اجتٕبػی، الظْ است. ٔٛفك ضسٖ زض ثطآٚضزٖ ذٛاست
تٛا٘س ٞٛش ٞیجب٘ی ضا ٞبی فطظ٘سپطٚضی ٔیثٙبثطایٗ، ضیٜٛ
ٞبی تٛاٖ ٌفت وٝ ذب٘ٛازٜزسترٛش تغییطٞبیی وٙس. پس ٔی
ٌیط، زاضای فطظ٘ساٖ ثب ٞٛش سُٟ ی فطظ٘سپطٚضیِزاضای ضیٜٛ
 تطی ٞستٙس.ٞیجب٘ی پبییٗ
ی ضاثغٝ ٔؼٙبزاض ثیٗ زٞٙسٜی زیٍط تحمیك ٘طبٖ٘تیجٝ
-ٞبی فطظ٘سپطٚضی ٔستجسا٘ٝ ثب ٍ٘طش ٔصٞجی زض زا٘صضیٜٛ
ی ی اَٚ است، وٝ ٘تیجٝی ٞطتٓ ٔتٛسغٝآٔٛظاٖ زذتط پبیٝ
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پیطیٗ، ٕٞسٛ ٞبی ٞبی پژٚٞصایٗ فطؼ اظ تحمیك، ثب یبفتٝ
ی (. ٚاِسیِٗ زاضای ضی29ٜٛٚ  25، 23، 21، 12است)
وٙتطَ، زض  –وٙٙسٌی فطظ٘سپطٚضی ٔستجسا٘ٝ، اظ ٘ظط زضذٛاست
زٞٙسٌی، زض سغح پبسد –سغح ثبال؛ ٚ اظ زیس پصیط٘سٌی 
ٞبی ذبظ ٚ پبییٙی لطاض زاض٘س. زض ایٗ ضیٜٛ، ٚاِسیٗ لبٖ٘ٛ
 ٞستٙس.ٞب ضٚضٙی زاض٘س وٝ فطظ٘ساٖ ٕٞسٛ ثب آٖ
ی ثیٗ ضیٜٛزٞس ی زیٍط تحمیك حبضط ٘طبٖ ٔی٘تیجٝ
آٔٛظاٖ زذتط فطظ٘سپطٚضی ٔستجسا٘ٝ ثب ٞٛش ٞیجب٘ی زض زا٘ص
ی ٔؼٙبزاضی ٚجٛز زاضز، وٝ ی اَٚ، ضاثغٝی ٞطتٓ ٔتٛسغٝپبیٝ
ٞبی ٞبی ٔغبِؼٝی ایٗ فطؼ اظ تحمیك ٘یع ثب ٘تیجٝ٘تیجٝ
(. ٚاِسیٗ 32ٚ  31، 29، 26، 24، 15، 13پیطیٗ، ٕٞسٛ است)
ی فطظ٘سپطٚضی ٔستجس ا٘تظبض زاض٘س وٝ فطظ٘ساٖ، ثب ضیٜٛ
ٞب ٞب ٚ تمبضبٞبی آ٘بٖ ضا ثطآٚضزٜ سبظ٘س. زض ایٗ ذب٘ٛازٜذٛاستٝ
-ٞب یب ثٝی ٔٛلؼیتثٝ وٛزوبٖ فطغت ا٘سوی ثطای تفىط زضثبضٜ
ضٛز. فطظ٘ساٖ ایٗ ٌطٜٚ اظ ٚاِسیٗ، وبضٌیطی استسالَ زازٜ ٔی
ٞبی ذّمی زاض٘س ٚ زض ٔسضسٝ ٙس ٚ ٘ٛسبٖزچبض تؼبضؼ ٞست
تٛاٖ ٌفت وٝ ٚاِسیٗ (. ثٙبثطایٗ، ٔی23ػّٕىطز ذٛثی ٘ساض٘س)
ی فطظ٘سپطٚضی ٔستجسا٘ٝ، ذٛزٔرتبضی ضا اظ زاضای ضیٜٛ
-ی وٛزوبٖ ٔیٞبی ذاللبٌ٘ٝیط٘س ٚ ٔب٘غ تجطثٝوٛزوبٖ ٔی
ضٛ٘س وٝ وٛزن ٘تٛا٘س ٞب ٕٞچٙیٗ ٔٛجت ٔیضٛ٘س. آٖ
ٞبی ذٛز ضا ثٝ غٛضت ٔخجت اضضبع ٚ بٖاحسبسبت ٚ ٞیج
وٙتطَ وٙس؛ ثٙبثطایٗ وٛزن زچبض ضؼف ٞٛش ٞیجب٘ی ٚ 
 اجتٕبػی ذٛاٞس ضس. 
ٞبی ی زیٍط تحمیك ٘طبٖ زاز وٝ ثیٗ ضیٜٛ٘تیجٝ
فطظ٘سپطٚضی ٔمتسضا٘ٝ ثب ٍ٘طش ٔصٞجی زض زا٘ص آٔٛظاٖ زذتط 
ی ٔؼٙبزاضی ٚجٛز زاضز. ی اَٚ، ضاثغٝی ٞطتٓ ٔتٛسغٝپبیٝ
ٞبی ا٘جبْ ٞبی ٔغبِؼٝی ایٗ فطؼ اظ تحمیك ٞٓ ثب یبفتٝجٝ٘تی
(. ایٗ ٌطٜٚ اظ ٚاِسیٗ، 31ٚ  25، 23، 21ٌطفتٝ، ٕٞسٛ است)
-زٞٙسٜ ٞستٙس. آ٘بٖ اظ ٘ظط زضذٛاستٞٓ پصیط٘سٜ ٚ ٞٓ پبسد
وٙٙسٌی ٚ وٙتطَ زض سغح ثبالتطی لطاض زاض٘س؛ ٚ غٕیٕی ٚ 
بیستٍی وٛزوبٖ ا٘س. ایٗ ثُؼس وٝ ثب ضوٙٙسٜپصیطا ٚ حٕبیت
تطیٗ احطٞب ضا ثط ضضس وٛزن اضتجبط زاضز، ٘یطٚٔٙستطیٗ ٚ زائٕی
یی اظ حٕبیت اجتٕبػی، اضتجبط زاضز. زض ایٗ ضیٜٛ، ٔجٕٛػٝ
زٚسٛیٝ، پصیط٘سٌی، پبسرٍٛیی ٚ ضىیجبیی ٘سجت ثٝ فطظ٘ساٖ 
ضٛز. ثٙبثطایٗ، وٛزن ثب استفبزٜ اظ ضٙبذت ذٛز ٚ زیسٜ ٔی
تٛا٘س ٍ٘طش ٔصٞجی وٙس، ٔیوست ٔیاعالػبتی وٝ اظ ٚاِسیٗ 
ذٛز ضا ثٝ سٛیی وٝ ثب آٌبٞی وبُٔ ضٙبذتٝ است، سٛق زٞس. 
پس زض ایٗ ضیٜٛ، فطظ٘ساٖ ثب ضٙبذت، ثبٚضٞبی ذٛز ضا ثٝ 
ی ایٗ وٝ ٘تیجٝزٞٙس. ٕٞچٙبٖسٛیی ٔطرع سٛق ٔی
تحمیك ٘طبٖ زاز، زض سجه فطظ٘سپطٚضی ٔمتسضا٘ٝ، ٍ٘طش 
ٚاِسیٗ ٕٞسٛ ٘یست؛ ثسیٗ ٔؼٙب ٔصٞجی وٛزوبٖ ثب اػتمبزات 
وٝ ذٛزِ وٛزن است وٝ ثط اسبس ضٙبذت، آٌبٞی ٚ وٕه 
 وٙس.ٚاِسیٗ، ٍ٘طش ٔصٞجی ذٛز ضا ٔطرع ٔی
ی ٔؼٙبزاضی ٞبی زیٍط تحمیك حبضط، ٚجٛز ضاثغٝاظ ٘تیجٝ
-ی فطظ٘سپطٚضی ٔمتسضا٘ٝ ثب ٞٛش ٞیجب٘ی زض زا٘صثیٗ ضیٜٛ
ست، وٝ ایٗ ٘تیجٝ ثب اَٚ ا ی ٞطتٓ ٔتٛسغٝآٔٛظاٖ زذتط پبیٝ
(. 31-28، 23، 13است) ٞبی لجّی، ٕٞسٛٞبی ٔغبِؼٝیبفتٝ
ٞب ٚ إٞیت فطٔب٘جطزاضی فطظ٘ساٖ، ٚاِسیٗ ٔمتسض زض تأویس لبٖ٘ٛ
لسْ ٞستٙس. آ٘بٖ ضفتبض ضضسیبفتٝ اظ فطظ٘ساٖ ا٘تظبض زاض٘س ٚ حبثت
ضٙبسٙس. فطظ٘ساِٖ ٞب ضا ثٝ ضسٕیت ٔیحبَ حمٛق آٖزض ػیٗ
سیٗ، پیططفت تحػیّی، ٔؼیبضٞبی اذاللی زضٚ٘ی، ایٗ ٚاِ
اػتٕبز ثٝ ٘فس، ذٛزثبٚضی ٚ ثّٛؽ اجتٕبػی ثبالیی زاض٘س ٚ زض 
(. ثٙبثطایٗ، 36زٞٙس)ا٘جبْ تىّیف، استمبٔت ظیبزی ٘طبٖ ٔی
تٛاٖ ٌفت وٛزن ثب استفبزٜ اظ وٕه ٚاِسیٗ ٚ ضٙبذت ٔی
بض تٛا٘س ضفتذٛز، ثٝ ٞٛیتی وست ضسٜ زست ذٛاٞس یبفت ٚ ٔی
ی ضٚ، ثب تٛجٝ ثٝ ٘تیجٝزیٍطاٖ ضا تحت تأحیط لطاض زٞس. اظ ایٗ
تٛاٖ ٌفت وٝ ٞطچٝ سجه فطظ٘سپطٚضی ایٗ پژٚٞص، ٔی
ٔمتسضا٘ٝ ثبالتط ثبضس، ٞٛش ٞیجب٘ی ٘یع زض فطظ٘ساٖ ثبالتط است، 
ٞبی ی ٔخجت ثیٗ ضیٜٛی ضاثغٝزٞٙسٜوٝ ایٗ، ٘طبٖ
 آٔٛظاٖ است.٘صفطظ٘سپطٚضی ٔمتسضا٘ٝ، ثب ٞٛش ٞیجب٘ی زض زا
ی ٞٛش ٞیجب٘ی ٚ ٍ٘طش اِؼبزٜثب تٛجٝ ثٝ إٞیت فٛق
-ٔصٞجی زض ٔیبٖ لططٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ جبٔؼٝ، ثٝ ٚیژٜ زا٘ص
ٞبی فطظ٘سپطٚضی زض ضضس ٚ پطٚضش آ٘بٖ، آٔٛظاٖ؛ ٚ ٘مص ضیٜٛ
ضا ثط  تالش ذٛز ٞٓٞبی ٔسئَٛ پیطٟٙبز ٔی ضٛز وٝ زستٍبٜ
ٚ ثب فطاٞٓ  ٙٙسٔتٕطوع وآٔٛظاٖ زا٘صثس٘ی  ضٚا٘ی ٚ ضٚی تطثیت
 یظیط ٘ظط ٔطثی ٔترػع، ظٔیٙٝ ییسبال٘ٝ یآٚضزٖ ثط٘بٔٝ
ی زا٘ص ، ػمال٘ی ٚ جسٕب٘ٞٛش ٞیجب٘یالظْ ضا ثطای تمٛیت 
تٙص زض آیٙسٜ یی ٔٙسجٓ ٚ ثیتب جبٔؼٝفطاٞٓ آٚض٘س  آٔٛظاٖ
 سبذتٝ ضٛز. 
ٞبیی ٔٛاجٝ زض ا٘جبْ ایٗ پژٚٞص، ٔحممبٖ ثب ٔحسٚزیت
ی وبفی ست ایٙىٝ، تؼساز ٚ حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ا٘ساظٜا٘س؛ ٘رثٛزٜ
-آٚضی اعالػبت، پطسصثعضي ٘یست. زْٚ ایٙىٝ، ضٚش جٕغ
-ٞبی ذٛزسٙجی است وٝ ضٚش ثسیبض ٔؼتجطی ثطای جٕغ٘بٔٝ
آیس. سْٛ ایٙىٝ، ایٗ پژٚٞص آٚضی اعالػبت ثٝ حسبة ٕ٘ی
ی ٞطتٓ ضٟط اضان است، وٝ آٔٛظاٖ پبیٝٔٙحػط ثٝ زا٘ص




وطیٓ، ٔجٙی ٞبی لطآٖٞبی پژٚٞص ٚ فطٔبیصثب تٛجٝ ثٝ ٘تیجٝ
ٞـب اٍِـٛیی اضظضـٕٙس ٚ ذساٚ٘س ثـطای ٞـسایت ا٘سـبٖثط ایٙىٝ 
 …ٞبی فطظ٘سپطٚضیِ  تأحیط ضیٜٛ                                                                         ی پژٚٞص زض زیٗ ٚ سالٔت                     / ٔج42ّٝ
 
پس »: فطٔبیسٞب لطاض زازٜ است ٚ ٔیٔتؼبِی زض ٔؼطؼ زیس آٖ
، «ی ٘یىـٛیی اسـتضٕب اسـٜٛثٝ زضستی وٝ پیبٔجط ثطای 
لـطآٖ وطیٓ ٘یع اظ تأحیطٌصاضی ضفتبض ٚ ٌفتبض ذـب٘ٛازٜ ثـط 
زٞـس، وـٝ ثسیبضی اظ الٛاْ ٔٙحطف ٌصضتٝ فطظ٘ـساٖ ذجـط ٔـی
ی ِٞٛٙبن ٞبی ذٛز، ثٝ زضٜثٝ سجت آزاة ٚ ضفتبض ذب٘ٛازٜ
-ثبضٜ ٔـیٞبی اذاللی سمٛط وطز٘س. لطآٖ وطیٓ زض ایٗضشیّٝ
: ٌٛیٙسزٞٙس، ٔیٚ ٍٞٙبٔی وٝ وبض ظضتی ا٘جبْ ٔی»: فطٔبیـس
ی زیٍط ٘یع (. زض آی37ٝ«)پسضاٖ ذـٛز ضا ثط ایٗ ػُٕ یبفتیٓ
ٞـب ٌفتٝ ضٛز اظ آ٘چٝ ٚ ٍٞٙبٔی وـٝ ثـٝ آٖ»ٔـی فطٔبیـس: 
٘ٝ، ٔـب اظ آ٘چـٝ : ٌٛیٙسذسا ٘بظَ وطزٜ است، پیطٚی وٙیس، ٔی
(. ثٙبثطایٗ، 38«)وٙیٓذٛز ضا ثطآٖ یبفتیٓ، پیطٚی ٔیوٝ پسضاٖ 
ٞبی فطظ٘سپطٚضی، ٌٛ٘ٝ ثیبٖ وطز اظ ٔیبٖ ضٚشتٛاٖ ایٗٔی
تٛا٘س ٞٛش ٞیجب٘ی ضا زض ضٚش فطظ٘سپطٚضی ٔمتسضا٘ٝ ٔی
-ثیٙی وٙس. ٌطچٝ ضٚش ٔمتسضا٘ٝ ثطای پیصآٔٛظاٖ پیصزا٘ص
ضسس وٝ ٙبزاض ثٝ زست ٘یبٔس، ثٝ ٘ظط ٔیثیٙی ٍ٘طش ٔصٞجی ٔؼ
ٞبی آٔٛظاٖ، ثبیس ثٝ ضٚشثطای زاضتٗ ٍ٘طش ٔصٞجی زض زا٘ص
التساضٌطایب٘ٝ ثٝ ٕٞطاٜ ایجبز جّٛ پطسص ٚ پبسد زض ذب٘ٛازٜ، 
تٛجٝ جسّی وطز. زض ایٗ غٛضت است وٝ ایٗ ضطایظ، ٞٛش 
آٚضی زض ثطاثط استطس ٚ آٔٛظاٖ ضا وٝ ثطای تبةٞیجب٘ی زا٘ص
سبظز. اظ ٞب ضطٚضی است، فطاٞٓ ٔیٞبی ظ٘سٌی ثطای آُٖٔطى
ٌیطا٘ٝ ٘ٝ تٟٙب ثٝ ٍ٘طش پطٚضی سُٟٞبی فطظ٘سسٛیی، ضٚش
آٔٛظاٖ ٞٓ ٔٙجط ٘رٛاٞس ٔصٞجی، وٝ ثٝ ٞٛش ٞیجب٘ی زا٘ص
پطٚضی ٔستجسا٘ٝ ٞطچٙس زض ٞبی فطظ٘سضس. افعٖٚ ثط ایٗ، ضٚش
سٛیٝ است ٞبی ٔصٞجی ٘مص زاضز، چٖٛ یهٌیطی ٍ٘طشضىُ
زٞس، ثٝ ضضس آٔٛظاٖ ٕ٘یٚ أىبٖ ثطضسی ٚ پطسص ضا ثٝ زا٘ص
-ضٛز. جبِت ایٙىٝ زض آٔٛظٜٞب ٔٙجط ٕ٘یٞٛش ٞیجب٘ی زض آٖ
ی ی ٘ٛجٛا٘ی، زٚضٜٞبی زیٙی ٚ اسالٔی آٔسٜ است وٝ زٚضٜ
زٞی ثٝ ٘ٛجٛا٘بٖ است، وٝ زض ضِٕٗ ٌیطی ٚ ٔطٛضتٔطٛضت
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